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The purpose of this study are: 1. To describe the services exercising 
mastery of content with simulation techniques can increase the proficiency of 
manners in class V SDN Sokokulon 2 Academic Year 2015/2016, 2. Obtaining 
improvements in language skills manners in class V SDN Sokokulon 2 Academic 
Year 2015 / 2016 through mastery of content services with simulation techniques. 
Determine the effectiveness of the Content Control Service with simulation 
techniques to improve language skills manners class V SDN Sokokulon 02 
Academic Year 2015/2016. 
Java language is the mother tongue of the people of Java, in this case as 
Java people should be able to master the Java language. In speaking in manners 
should be able to distinguish the level of the Java language level. In order to 
improve the language skills of manners can be through the Service Content 
Mastery with Simulation Technique. 
Research type used is Action Research Guidance and Counseling. Subjects 
in the study were students of class V, as many as 11 students who have not been 
able to speak with good manners. Data analysis was performed with data 
collection techniques of interview, observation and documentation. While the 
method does is descriptive qualitative. 
Based on observations before and after the mastery of content services 
with simulation techniques. It can be concluded that at this stage of pre-cycle 
improvements in language skills manners elementary grade students experienced 
11 N Sokokulon 2 result average score of 21.28 (42.56%) category is very less. 
After being given a mastery of content services with engineering simulation in the 
cycle I get results an average score of 28 (56%) categories pretty and the second 
cycle obtain the results an average score of 35.73 (71.46%) the good category, an 
increase of 7 , 72 (15.44%) compared to pre-cycle. 
Based on the results of the discussion and analysis in this study it can be 
concluded that the mastery of content services with simulation techniques can 
improve language skills manners in class V SD N Sokokulon 2. It was obtained 
prior to service delivery mastery of content with simulation techniques, 
improvements in language skills manners obtain a score an average of 17 (34%) 
category is very less. After tutoring services group with engineering simulation in 
the first cycle, fear of the task in front of a grade received an average score of 27.3 
(54.6%) categories pretty and the second cycle of fear tasks experienced by 




20.3%. Thus the hypothesis is accepted because it has reached an indicator of 
success. See the findings of field researchers gave suggestions to: 1. For 
principals, principals should be able to provide a policy to increase the guidance 
and counseling teacher at elementary school level to be able to help the students to 
develop optimally and provide assistance to students who have masalah.2. For the 
tutor, in the hope that teachers can make as guidance counselors or guides to 
cultivate manners proficiency through mastery of content services with simulation 
techniques, 3. For students, so that students can be helped in improving language 
skills through the services of manners with a mastery of content with simulation 
techniques 4. for researchers, researchers with through this research can gain new 
experiences and knowledge, especially concerning about the effectiveness of the 
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Kata Kunci : Berbahasa Krama. Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik 
Simulasi 
 
Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan pelakasanaan layanan 
penguasaan konten dengan teknik simulasi dapat meningkatan kemampuan 
berbahasa krama pada siswa kelas V SDN Sokokulon 2 Tahun Pelajaran 
2015/2016, 2. Diperolehnya peningkatan kemampuan berbahasa krama pada 
siswa kelas V SDN Sokokulon 2 Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui layanan 
penguasaan konten dengan teknik simulasi. Mengetahui efektifitas Layanan 
Penguasaan Konten dengan teknik simulasi untuk meningkatkan kemampuan 
berbahasa krama kelas V SDN Sokokulon 02 Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu dari orang jawa, dalam hal ini sebagai 
orang jawa harus mampu menguasai bahasa jawa. Dalam berbicara menggunakan 
bahasa krama harus bisa membedakan tingkatan tingkatan bahasa jawa. Untuk 
dapat meningkatkan kemampuan berbahasa krama dapat melalui Layanan 
Penguasaan Konten dengan Teknik Simulasi. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas V, sebanyak 11 siswa yang 
belum mampu berbahasa krama dengan baik. Analisis data dilakukan dengan 
teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan 
metode yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil observasi sebelum dan sesudah layanan penguasaan 
konten dengan teknik simulasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada 
tahap pra siklus peningkatan kemampuan berbahasa krama yang dialami 11 siswa 
kelas SD N Sokokulon 2 diperoleh hasil skor rata-rata 21,28 (42,56%) kategori 
sangat kurang. Setelah diberikan layanan penguasaan konten dengan teknik 
simulasi pada siklus I memperoleh hasil skor rata-rata 28 (56%) kategori cukup 
dan pada siklus II memperoleh hasil skor rata-rata 35,73 (71,46%) kategori baik, 
terjadi peningkatan sebesar 7,72 (15,44%) dibanding pada pra siklus.  
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa layanan penguasaan konten dengan teknik simulasi dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa krama pada siswa kelas V SD N Sokokulon 
2. Hal tersebut  diperoleh dari sebelum pemberian layanan penguasaan konten 
dengan teknik simulasi, peningkatan kemampuan berbahasa krama memperoleh 
skor rata-rata 17 (34%) kategori sangat kurang. Setelah layanan bimbingan 




didepan kelas memperoleh skor rata-rata 27.3 (54.6%) kategori cukup dan pada 
siklus II perasaan takut mengerjakan tugas yang dialami siswa memeperoleh skor 
rata-rata 37.3 (74.6%) kategori baik, mengalami peningkatan 20.3%. Dengan 
demikian hipotesis diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan. 
Melihat temuan dilapangan peneliti memberikan saran kepada: 1. Bagi kepala 
sekolah, kepala sekolah hendaknya dapat memberikan kebijakan untuk menambah 
guru Bimbingan dan Konseling di sekolah tingkat dasar agar mampu membantu 
siswa untuk berkembang secara optimal dan memberikan bantuan kepada siswa 
yang memiliki masalah.2. Bagi guru pembimbing, di harapkan agar guru 
pembimbing dapat menjadikan sebagai pedoman atau panduan untuk 
menumbuhkan kemampuan berbahasa krama melalui layanan penguasaan konten 
dengan teknik simulasi, 3. Bagi siswa, agar siswa dapat terbantu dalam 
meningkatkan kemampuan berbahasa krama dengan melalui layanan penguasaan 
konten dengan teknik simulasi, 4. Bagi peneliti, peneliti dengan melalui penelitian 
ini dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru khususnya yang 
menyangkut tentang efektifitas layanan penguasaan konten untuk meningkatkan 
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